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Цитогенетический статус больных 
раком желудка
БЯХОВА М. М., СЫЧЕВА Л. П.,ЖУРКОВ В. С., СЕЛЕЗНЕВА И. И., КОСМЫНИН А. А., ГАБУНИЯ З. Р., 
ОДИШЕЛИДЗЕ Н. В.,БЯХОВ М. Ю., АСТРАХАНЦЕВ А. Ф.
Целью было выявление цитогенетических нарушений, нарушений пролиферативной активности клеток и апопто-
за в эксфолиативных клетках буккального и назального эпителия у больных с впервые диагностированным раком 
желудка. Обследовано 10 пациентов с установленными диагнозами. В группу контроля вошли 30 ус ловно здоро-
вых людей. Показано увеличение доли клеток с цитогенетическими нарушениями в буккальном и назальном эпи-
телии у больных раком желудка по сравнению со здоровыми. Выявленные изменения носят системный характер 
и отражают общее состояние организма. Кроме того, показано снижение уровня ка риологических показателей 
после радикального лечения, что свидетельствует об их прогностическом зна чении.
The aim was to identify cytogenetic disorders, proliferative activity and apoptosis in cells exfoliated buccal and nasal 
epithelium in patients with gastric cancer. The study involved 10 patients with an established diagnosis. The control 
group included 30 healthy people. It has been revealed that all this parameters were increased in buccal and nasal 
epithelium in patients with gastric cancer than in healthy people. The detected changes are systemic in nature and reflect 
the overall condition of the body. Moreover, we show reduction of karyological parameters after radical treatment, which 
indicates their prognostic significance.
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Введение
Несмотря на стойкое снижение заболева-
емости, рак желудка (РЖ) в структуре онколо-
гических заболеваний прочно занимает второе 
место. Анализ данных о смертности в 24 эко-
номически развитых странах мира показал, 
что на долю рака желудка приходиться 50 % 
опухолей желудочно-кишечного тракта. По дан-
ным ВОЗ и американских статистиков, в мире 
ежегодно диагностируется 900 тысяч новых слу-
чаев рака желудка, чаще регистрируется только 
рак легкого. У 60-90 % больных диагностируют 
III-IV стадии заболевания, при этом удельный 
вес IV стадии не имеет тенденции к снижению 
и составляет 50-60 % (Вашакмадзе Л. А. и др.).
Известно, что трансформация клеток 
и возникновение опухолей вызывается дина-
мическими изменениями клеточного генома, 
связанного как с герминативными, так и с сома-
тическими мутациями. В связи с этим дальней-
ший прогресс в борьбе со злокачественными 
новообразованиями связан как с достижения-
ми в области расшифровки генетического ме-
ханизма развития опухо ли на уровне ДНК, так 
и с их ранней диагностикой и профилактикой 
(Гаркавцева Р. Ф. и др.).
Микроядра (рис. 1) и протрузии (рис. 2), хро-
мосомные аберрации и т. д. относят к маркерам 
биологического эффекта, свидетельствующим о 
процессах канцерогенеза, отражающим поврежде-
ние генетического материала клеток и приводя-
щим к активации онкогенов (Thomas P. et al., 2009, 
Bonassi S et al. 2011, Larmarcovai G. et al, 2008).
Микроядра в клетках появляются или вслед-
ствие повреждения ДНК, что свидетельствует 
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о хромосомных, а возможно и генных мутаци-
ях при нарушении считывания нуклеотидов, 
или они могут быть результатом повреждения 
веретена деления и образованы одной или бо-
лее целыми хромосомами, отставшими в анафа-
зе митоза и не вошедшими в основное ядро (Сы-
чева Л. П., 2007). Появление микроядер может 
быть обусловлено рядом причин: образом жиз-
ни (курением, алкоголем, нарушением микро-
элементного состава), факторами окружающей 
среды (пестицидами, формальдегидами и т. д.), 
медицинскими процедурами (радио и / или хи-
миотерапией) (Teo T. et al., 2008, Fenech M et 
al., 2007, 2011, Holland N. et al., 2008, Ceppi M. 
et al., 2011). Частота встречаемости клеток 
с микроядрами отражает частоту клеток с из-
мененным кариотипом (Китаева Л. В. в соавт., 
2008). Эти генетические повреждения могут 
являться пусковым механизмом для развития 
различных хронических заболеваний, наруше-
ния репродуктивного здоровья, а также злока-
чественных новообразований различных лока-
лизаций (Pastor S. еt al., 2002, Fenech M., 2008, 
Larmarcovai G. et al., 2008, Заридзе Д. Г., 2002).
Целью нашего исследования было выявле-
ние цитогенетических нарушений (микроядер 
и протрузий), нарушений пролиферативной 
активности клеток (клетки с двумя ядрами 
и клетки со сдвоенным ядром) и апоптоза 
(клетки с кариорексисом, кариопикнозом, ка-
риолизисом) в эксфолиативных клетках бук-
кального и назального эпителия у больных 
с впервые диагностированным раком желудка.
Материалы и методы
Мы обследовали 10 пациентов с установлен-
ным диагнозом — рак желудка I a,b и II a,b ста-
дий. В группу контроля вошли 30 условно здоро-
вых людей, на момент обследования не имевших 
острой или хронической патологии. Средний 
возраст пациентов составил 50,2 года, а средний 
возраст условно здоровых — 50,6 года. Определя-
ли следующие группы показателей: цитогенети-
ческие нарушения (доля клеток с микроядрами 
и протрузиями), нарушения пролиферативной 
активности клеток (доля клеток с двумя ядрами 
(рис 3) и клеток со сдвоенным ядром) и апоптоз 
(доля клеток с кариорексисом, кариопикнозом, 
кариолизисом в эксфолиативных клетках бук-
Рис.1. Микроядро в клетке буккального эпителия
а
Рис. 2. Протрузия в клетке буккального эпителия  
б
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кального и назального эпителия). Препараты 
эпителиальных клеток буккального и назаль-
ного эпителия готовили и анализировали в со-
ответствии с методическими рекомендациями 
«Оценки цитологического и цитогенетического 




Выявленные результаты представлены в таб-
лице 1. Выявлено статистически достоверное 
(р<0,01) увеличение в буккальном эпителии 
цитогенетических показателей: доли клеток с 
микроядрами в 8,0 раз, протрузиями в 4,3 раза, 
суммарным показателем (сумма клеток с микро-
ядрами и протрузиями) в 6,2 раза у больных РЖ 
по сравнению со здоровыми. Отмечается стати-
стически достоверное увеличение доли клеток 
с показателями, косвенно отражающими проли-
ферацию: доля клеток с двумя ядрами увеличена 
в 2,7 раз, сумма всех клеток с двумя и более ядра-
ми приблизительно в 2,4 раза у больных по срав-
нению со здоровыми. Показатели апоптоза также 
достоверно увеличиваются у больных по сравне-
нию со здоровыми: доля клеток с кариолизисом 
в 6,1 раз, апоптический индекс в 2,6 раз.
Таблица 1. Кариологические показатели буккального эпителия у больных РЖ и здоровых людей
Показатели Здоровые РЖ
Цитогенетические показатели (х ср.; ДИ) в %
Доля клеток с микроядрами 0,6 (0,19÷1,05) 4,8 (1,5÷8,0)
Доля клеток с протрузиями 0,75 (0,00÷1,49) 3,2 (0,2÷6,16)
Доля клеток с микроядрами и протрузиями суммарно 1,3 (0,3÷2,37) 8,0 (2,2÷13,75)
Доля клеток с атипичным ядром  1,1 (0,29÷1,9) 0,2 (0÷0,7)
Цитогенетические показатели (х ср.; ДИ) в %
Доля клеток со сдвоенными ядрами 2,0 (1,1÷2,9) 3,6 (0÷8,1)
Доля клеток с двумя ядрами 3,37 (1,3÷5,4) 9,2 (1,6÷16,72)
Доля клеток с тремя ядрами 0,12 (0,0÷0,4) 0,2 (0÷0,75)
Сумма всех клеток с двумя и более ядрами 5,5 (3,26÷7,7) 13,0 (2,7÷23,27)
Показатели деструкции ядра в %
Доля клеток с кариопикнозом 1,2 (0,0÷3,0) 0,8 (0÷2,1)
Доля клеток с кариорексисом 2,62 (0,02÷5,2) 2,2 (0÷5,03)
Доля клеток с кариолизисом ядра 2,0 (0,9÷3,09) 12,2 (0,2÷24,2)
Апоптотический индекс 5,7 (2,2÷9,2) 15,2 (2,3÷28,14)
 Примечание. *- Достоверные отличия между группами по χ2; P<0,01
Рис. 3. Двухядерная клетка в буккальном эпителии  
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Результаты исследования назального эпи-
телия представлены в таблице 2. Отмечено уве-
личение доли клеток с микроядрами в 2,9 раз, 
доли клеток с протрузиями в 2,7 раз, суммарно-
го показателя в 2,7 раз у больных по сравнению 
со здоровыми. Увеличивается доля клеток с по-
казателями, косвенно отражающими пролифе-
рацию: доля клеток со сдвоенным ядром в 3,4 
раза, доля клеток с двумя ядрами в 1,6 раз, сум-
ма всех клеток с двумя и более ядрами в 2,0 раза 
у больных по сравнению со здоровыми. Пока-
затели апоптоза также увеличиваются у боль-
ных по сравнению со здоровыми: доля клеток 
с кариорексисом в 1,9 раз, кариолизисом в 2,26 
раз, апоптическим индексом в 2,2 раза.
Выявленные изменения подтверждают-
ся рядом исследований. Похожие изменения 
выявляются в клетках слизистой ротовой по-
лости и лимфоцитов периферической крови 
в исследованиях Yildirim I. H. et al. (2006 г.) 
и Torres-Bugarin O et all. (2004). Кроме того, 
такие же изменения отмечены при раках дру-
гой локализации, например, рак молочной 
железы (Бяхова М. М. в соавт., 2010). Это сви-
детельствует о возможном прогностическом 
значении исследуемых показателей в отно-
шении онкогенных процессов и в тоже время 
об их неспецифическом характере для раков 
разной локализации. Увеличение количества 
клеток периферической крови с микроядрами 
у здоровых людей рядом авторов рассматрива-
ется как ранние признаки канцерогенеза. Так 
в обзоре Bonassi S. c соавт. (2007), проведен-
ном в 20 лабораториях 10 стран мира с 1980 г. 
по 2002 г., показано увеличение риска раз-
вития рака у здоровых людей при увеличе-
нии доли клеток с микроядрами, в том числе 
и при РЖКТ в 1,74 раза.
Следует отметить, что и вдали от пора-
женного органа в клетках буккального, на-
зального эпителия и по данным литературы, 
в лимфоцитах периферической крови выяв-
ляются клетки с цитогенетическими пора-
жениями. Возможно, что при онкопатологии 
происходят определенные интегральные про-
цессы, приводящие к нестабильности генома 
Таблица 2. Кариологические показатели в назальном эпителии у больных РЖ и здоровых людей
Показатели Здоровые РЖ
Цитогенетические показатели (х ср.; ДИ) в %
Доля клеток с микроядрами 1,8 (0,4÷3,3) 5,2 (0,9÷9,4)
Доля клеток с протрузиями в % 1,2 (0,08÷2,4) 3,2 (2,16÷4,2)
Доля клеток с микроядрами и протрузиями в % 3,12 (0,7÷5,5) 8,4 (3,6÷13,2)
Доля клеток с атипичным ядром в % 0,25 (0,0÷0,8) 0,2 (0÷0,7)
Показатели пролиферации (х ср.; ДИ) в %
Доля клеток со сдвоенными ядрами 0,87 (0,0÷2,0) 3,0 (0,6÷5,3)
Доля клеток с двумя ядрами 3,2 (0,12÷6,3) 5,2 (0÷10,9)
Доля клеток с тремя ядрами 0,12 (0,0÷0,4) 0,6 (0÷1,7)
Сумма всех клеток с двумя и более ядрами 4,25 (0,4÷8,08) 8,8 (0,8÷16,9)
Показатели деструкции ядра (х ср.; ДИ) в %
Доля клеток с кариопикнозом 0,5 (0,0÷1,39) 1,2 (0÷2,8)
Доля клеток с кариорексисом 2,12 (0,68÷3,58) 4,0 (0÷9,6)
Доля клеток с кариолизисом ядра 10,00 (6,54÷13,46) 22,6 (2,6÷42,9)
Апоптотический индекс 12,62 (8,45÷16,79) 27,8 (5,9÷49,7)
 Примечание. *- Достоверные отличия между группами по χ2; P<0,01
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и увеличению доли генетически измененных 
клеток в организме в целом, в том числе и вда-
ли от места поражения (Сычева Л. П., 2007). 
В связи с тем, что многие злокачественные 
новообразования у человека возникают в эпи-
телиальных тканях, а эпителиальные клетки 
выстилают или покрывают все внутренние 
и внешние поверхности тела, тем самым за-
щищая организм от различных факторов 
внешней и внутренней среды, именно они бу-
дут в первую очередь подвергаться действию 
мутагенов и канцерогенов и их изменения 
будут отражать общее состояние организма 
(Нерсесян А. К., 1996).
Таким образом, показано достоверное 
увеличение доли клеток с цитогенетическими 
нарушениями в буккальном и назальном эпи-
телии у больных раком желудка по сравнению 
со здоровыми. Выявленные изменения носят 
системный характер и отражают общее состо-
яние организма. Кроме того, показано сниже-
ние уровня кариологических показателей по-
сле радикального лечения, что свидетельствует 
об их прогностическом значении.
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